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No Brasil o armazenamento de milho nas propriedades é feito basic~
mente para atender is necessidades de consumo pr6prio. No entanto,
a quantidade retida é bastante significativa no contexto da prod~~
ção brasileira, devido i importância do milho na alimentação de r~
banhos de suinos, aves, bovinos e, mesmo na alimentação humana:
Com o objetivo de verificar as reais condições em que é armazenado
o milho nas propriedades, foi realizado um levantamento, através da
aplicação de um questionário, em 27 municípios produtores de milho
do Estado de Minas Gerais. Foram entrevistados 757 produtores,o que
representou 2,4% do total desses municípios. Verificou-se que 96,7%
dos produtores armazenam o milho em espigas com palha, em pa i ó i s que
de modo geral não atendem is necessidades técnicas e precisam dem~
lhor conservação. Os produtores entrevistados armazenam 30,2% de
sua produção para consumo na propriedade, além do milho a ser cc-
mercializado na entressafra. Noventa e oito porcento dos produtores
sentem os problemas ocasionados por insetos, principalmente carun-
chos e traças, sendo que 73,5% procuram exercer algum controle, que
em 99% das vezes é realizado através de aplicação de inseticida em
~po, em camadas alternadas de milho. Oitenta e sete porcento dospr~
dutores procuram controlar os roedores, sendo que 71,3%, 42,5% e
27,3% utilizam, respectivamente, gato, raticidas e armadilhas. Ou-
tras questões sobre o processo de armazenamento, estruturas armaze
nadoras, produtividade, colheita, cons6rcio e sementes foram tam-
bém levantadas.
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